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As one of the language skills, writing is one of the skills of 
communication, which can help us to express our idea, feeling and opinion in 
written language. Writing becomes a difficult subject especially for the students 
because writing is unity of our idea. Most of the students felt that writing is boring 
because process of writing consuming time. As a teacher, we have to apply some 
techniques to develop the material and make them more active and interest in 
class. Brainstorming technique is one of the alternative techniques that can be 
used in teaching English. In this research, the writer uses Brainstorming technique 
as a teaching technique in teaching English. The purpose of this research is to 
improve writing ability for the tenth grade students of SMA Muhammadiyah 
Kudus in academic year 2011/2012. 
The writer conducted a classroom action research to solve the research 
problem. The research is conducted in SMA Muhammadiyah Kudus in academic 
year 2011/2012, especially in the X-F. The number of students in this research is 
30 students. The writer uses Recount text as the object of the research. 
The average score of the students’ in midterm test is 63.1. The average 
score of the students’ writing ability in cycle I is 71.46. In cycle II, the average 
score of the students’ writing skill in recount text is 75.84. So there is an 
increasing of the average of the students’ score in every cycle. Because the 
students got the score higher than the achievement minimum criteria and the 
students’ response in cycle II is good so the researcher stops her research. 
The students enjoyed doing discussion by using Brainstorming Technique 
that make easier to produce recount text. They become more enthusiastic in the 
class discussion. They could brainstorm their ideas freely when they make a 
composition. The writer can conclude that the use of Brainstorming Technique 
can improve the students’ writing ability at the Tenth Grade Students of SMA 
Muhammadiyah Kudus in academic year 2011/2012, especially in X-F class. 
Thus, the writer suggests that a teacher must be creative, active, give 
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 Sebagai salah satu dari kemampuan berbahasa, menulis adalah salah satu 
dari keterampilan yang dapat membantu untuk mengekspresikan, ide, perasaan, 
dan pendapat kita pada bahasa tertulis. Menulis menjadi subjek yang sulit 
khususnya untuk siswa-siswa karena menulis adalah kesatuan dari ide kita. 
Kebanyakan para siswa merasa bahwa menulis membosankan karena 
menghabiskan waktu. Sebagai seorang guru kita harus menerapkan berbagai 
teknik untuk mengembangkan materi dan membuat siswa lebih aktif dan tertarik 
di kelas. “Brainstorming” adalah salah satu alternatif teknik di pengajaran bahasa 
Inggris. Pada penelitian ini, penulis menggunakan “Brainstorming” sebagai teknik 
pengajaran bahasa Inggris. Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan 
kemampuan menulis untuk siswa kelas sepuluh SMA Muhammadiyah Kudus 
tahun ajaran 2011/2012. 
Penulis melakukan penelitian tindakan kelas untuk memecahkan masalah 
penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di SMA Muhammadiyah Kudus tahun 
ajaran 2011/2012, khususnya di kelas X-F. Jumlah siswa dalam penelitian ini 
adalah 30 siswa. Peneliti menggunakan teks recount sebagai objek penelitian. 
Rata-rata nilai tes mid semester siswa adalah 63.1. Rata-rata nilai 
kemampuan siswa dalam menulis pada siklus I adalah 71.46. Pada siklus II, nilai 
rata-rata pada kemampuan menulis siswa adalah 76.84. Jadi, ada peningkatan nilai 
rata-rata kemampuan menulis disetiap siklus. Karena para siswa mendapat nilai 
lebih tinggi dari KKM dan respon dari siswa baik, jadi penulis menghentikan 
penelitiannya pada siklus ke II. 
Dengan menggunakan teknik Brainstorming para siswa senang melakukan 
aktivitas mengarang dan mempermudah untuk membuat teks. Mereka dapat 
menjabarkan ide mereka dengan bebas ketika mengarang. Penulis dapat 
menyimpulkan bahwa penggunaan teknik Brainstorming dapat meningkatkan 
kamampuan menulis siswa kelas X SMA Muhammadiyah Kudus tahun ajaran 
2011/2012, khususnya pada siswa kelas X-F. 
Dengan demikian, penulis menyarankan bahwa seorang guru harus kreatif, 
aktif, memotivasi dan mendukung siswa di dalam proses belajar menggunakan 
teknik ini. 
